



Cuidado al adulto mayor
•	 Efecto de estrategias de cuidado de enfermería en el adulto mayor con deterioro de la movilidad 
física y conductas generadoras de la salud en centros de bienestar en la ciudad de Bucaramanga. 
Febrero a junio de 2010 https://www.revistacuidarte.org/index.php/cuidarte/article/view/51
•	 Atividade física em idosos no contexto amazônico 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/119
•	 Nivel de autotrascendencia en un grupo de adultos mayores mexicanos 
 https://www.revistacuidarte.org/index.php/cuidarte/article/view/354
•	 Perfil sociodemográfico e de saúde de idosas que participam de grupos de terceira idade em 
Recife, Pernambuco https://www.revistacuidarte.org/index.php/cuidarte/article/view/365
•	 Perfil de los adultos mayores usuarios de atención primaria 
 https://www.revistacuidarte.org/index.php/cuidarte/article/view/376
•	 Capacidade funcional de idosos atendidos pelo programa saúde da família em Benevides, Brasil
https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/508
•	 Adherencia al tratamiento antirretroviral como conducta promotora de salud en adultos mayores
https://www.revistacuidarte.org/index.php/cuidarte/article/view/522
•	 Perfil de saúde de idosos muito velhos em vulnerabilidade social na comunidade 
 https://revistacuidarte.udes.edu.co/index.php/cuidarte/article/view/542
